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Airfoil section - - Cambered Plate
Camber f/L [%] 6
Camber location x [%] 30
Number of blade Z - 5
Blade thickness t [mm] 0.5
Chord length L [mm] 7.2 11.6























































































(a) RP model (100 points)
(b) RP model (200 points)
(c) RP model (300 points)
(d) RP model (400 points)
(e) RP model (600 points)
(f) RP model (800 points)
(g)RP model (1000 points)
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5．結　　論
本研究で製作した小型軸流ファンでは座標点数による
造形への影響はほとんどないことがわかった。しかし，
翼厚と光造形機の精度とのマッチングを考慮する必要が
ある。また，数値解析では座標点数による影響は本研究
で使用した軸流ファンモデルではほとんどなかったが，
計算サイクル数による影響が低流量側で見られた。
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